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T HE INFORMATION in the Illinois Agronomy Hand-book 1979-80 (Illinois Cooperative Extension_Ser-
vice Circular 1165, published December, 1978) is still 
current with a few exceptions: 
1. The 1979 Field Crops Weed Control Guide has 
been superseded by the 1980 guide, which has been 
published separately and is available at county Exten-
sion offices or the Agricultural Publications Office, 
Urbana. 
NEW VARIETIES 
Spring oats 
Benson, Lancer, Marathon, and Moore were tested 
for the first time in Illinois in 1979. Benson and Moore 
are white and were developed at the University of 
Minnesota. Both varieties mature rather lat~, . about 
the same time as do Wright and Froker. Both are resis-
tant to smut and moderately susceptible to crown rust. 
2. Several of the yield tables have been updated or 
revised. The new tables appear in this supplement with 
the same numbers as in the Handbook. They replace 
entirely the comparable old tables. 
3. Descriptions of several new crop varieties are 
included. 
JAN 2 8 1930 
Marathon was developed at the University of Wiscon-
sin. It is light tan and matures about as late as Dal. 
Marathon is a little shorter and stands better than Dal. 
It has good smut and crown rust resistance. Lancer 
was developed at South Dakota State University. It 
matures a day or two later than Garland. Its kernels 
are white and high in protein content. Lancer is mod-
erately resistant to crown rust. 
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UPDATED TABLES 
Table 18.- Soybean Variety Descriptions 
Maturity group Relative Lodg- Plant Seed Seeds per maturity and variety date ing height quality pound• 
I scoreb inches score• number 
Chippewa 64 . . .. . .. ..... . ..... ...... . .... ... .... ... Od 1.3 33 2.4 2,900 
Harlon ............................................ 0 1.3 34 1.7 2,650 
Hodgson• .......................................... +3 1.3 33 1.6 2,700 
Hark .............. ...... ........ . . . ......... .. ... +7 1.3 35 1.6 2,700 
II 
Wells• ............................................. +8 1.3 39 2.1 2,850 
Wells II• ...... .... . .... . ... .............. . . . ..... . +8 1.3 39 2.1 2,850 
Corsoy •. ........ ......... ......... .. ........... .. . +8 2.3 40 1.9 2,900 
Vickery ........................................... +8 2.4 40 2.0 2,950 
Sloan . .. . . . . ....... ............. .. .... .. .. ..... . .. +8 2.2 40 2.1 2,700 
Harcor . . ............... .. .... ....... . ..... ........ +9 2.4 40 2.0 2,900 
Amsoy 71• ......................................... +11 1.8 42 2.2 2,700 
Beeson ........ .. . .............. .. . ........... . .. . . +13 1.6 41 2.2 2,400 
III 
Wayne ............................................ +20 2.3 43 2.4 2,700 
Woodworth .. . ........ . .... .. .... .. ..... . .... ... ... +20 1.5 43 2.0 2,900 
Calland .. ... ..... ... . ........................ .. .. . +22 2.1 43 2.9 2,600 
Cumberland ....................................... +22 1.8 41 2.1 2,450 
Oakland .. ....... .......... .. . • ................... +23 1.4 43 2.1 2,500 
Elf . . .. ............ ..... .. .. ... ..... . ... .. . ... .. .. +24 1.2 23 2.0 2,700 
Williams ... .. ... .... . .. . ... .. ... .... ......... . .... +24 1.5 43 2.0 2,600 
IV 
Bonus ....... .. ... ... ............... ... .. .. ........ +28 2.3 48 2.1 2,600 
Union ............................................ +29 2.4 46 2.1 2,400 
Cutler ......... . . . . .. . ............. .. .. . .. . ....... +31 1.6 44 2.1 2,400 
Cutler 71• ......................................... +31 1.8 46 2.3 2,400 
Franklin .. .. ........... .. . . ............. . . ········· +35 2.3 48 2.4 3,100 
Kent .............................................. +37 1.9 43 2.3 2,500 
Pomona ........ ..... .. ....... .. . . ... . . . . ...... .. .. +37 1.9 43 2.3 2,500 
Crawford• .. . ..... . ......... . ... . .......... .. .. .. .. +41 2.5 46 2.1 2,700 
• USDA Regional Uniform Test average. 
b Lodging score: 1 = erect, 5 = prootrate. 
• Seed quality score: 1 =excellent, 5 =very poor (wrinkled, shriveled, green, moldy, imperfect seed coat, or other defects). 
4 Daya to maturity following Chippewa 64. 
• U .S. Protected Variety. 
Seed content 
Protein Oil 
percent percent 
41.5 22.1 
38.9 22.9 
39.2 22.7 
41.8 22.5 
40.7 22.6 
40.7 22.6 
40.2 22.8 
40.2 22.8 
39.5 23.4 
40.2 22 .8 
39.1 23.4 
40.3 22.3 
41.8 21.8 
40 .3 21.2 
40.1 21.4 
39.5 23.4 
39.8 22.1 
40.6 22.0 
40.6 22.6 
43.1 21.7 
41.1 21.6 
40.7 21.9 
40.1 22.2 
39.1 21.9 
39.8 22.4 
40.8 21.3 
40.1 21.7 
Table 20.- Yield Record of Wheat Varieties in University of Illinois and Southern Illinois University Tests 
DeKalb" Urbana 
1977 1977-79 Avg. 1977 1977-79 Avg. 
Bu./A. T.W. Bu./A. T.W. Bu./A. T.W. Bu./A. T.W. 
SOFT RED WINTER 
Abeb ..................... . . . ........ . ..... . . . 66 60 67 58 87 61 81 60 
Argeeb .. ..... .... ... ... ....... ...... ..... .. .. 77 59 80 59 78 53 73 55 
Arthur ........... .... ..... .... .. ...... .... .. 62 61 62 59 88 61 80 60 
Arthur 71b ... ...... .............. .... ... .. ... 62 60 61 58 86 60 76 60 
Beaub ..... ...................... ..... .... .... 63 60 61 59 92 62 80 60 
Double Crop .......... .................. ... .. 53 60 54 59 84 60 71 60 
Hart .... .. ... .. ... ... ........... .... ....... .. 71 59 61 57 94 61 86 59 
Oasisb ... ..... ....... .. ...... ... ...... ...... . 61 61 60 59 78 60 73 59 
Roland .. .. ... ... .... ............... ..... ..... 75 59 67 57 92 58 83 57 
Stoddard ...... ... ..... .. ... ... ..... ... ..... .. 65 60 64 59 79 60 73 60 
Sullivanb ..... .. .. ................ ..... .. ..... 55 61 58 59 86 61 76 60 
Titanb ..... .... .... ..... .... ... .. .. .... ...... .. 80 58 
H ARD RED WINTER 
Bennettb 
·· ··· ·· ··· ··· ····· ············ ··· ···· 
82 59 78 58 
Centurkb ................ ............. ........ 66 61 69 59 79 59 73 59 
Centurk 78b 
····· ······ ·· ········ ···· ··· ··· ··· 
68 61 77 60 74 60 
Newtonb ....... .. ... ................ ......... 66 61 84 60 72 59 
Parker . . ... . ......... • . . .... · · . · · · · · · · · · · · · · · 61 62 66 60 72 61 68 61 
• Test abandoned in 1978 because of winter injury. 
b U.S. Protected Var iety. 
Table 23.- Oat Variety Yields in University of Illinois Tests 
DeKalb" 
1978 
BujA. T.W. 
Jaycee . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . • . • . . • . . . • • . . . . • . . 44 27 
Lang ... . . . .•..................•••...•....... 60 30 
Otee ....................•.....•.....•....... 58 28 
Clintford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . 45 28 
Nobleb ..................•.•............... .. 53 27 
Garland ..............••.............. . ...... 41 26 
Lancer ... . .....•.......•.......•. . ......... . •. 
Holden . • . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . • • • . . . . . . 46 28 
Bensonb •.............................•........ 
Wrightb ....•..........•......••.......•..... 48 28 
Mooreb ............•....••...........•..•••.... 
Froker • . . . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 49 27 
Marathonb .............••.•.•..•..•.•...••..•• 
Dalb . .....•.......•..•......•.••••.••.•.••.. 41 28 
• 1979 Variety test was abandoned. 
b U.S. Protected Variety. 
Listed from earliest to latest 
1976-78 1979 
Bu./A. T.W. BujA. 
79 31 75 
92 31 95 
87 31 90 
78 32 84 
85 31 92 
73 29 87 
99 
77 30 95 
103 
77 32 105 
112 
76 29 100 
94 
75 30 95 
Brownstown 
1977 1977-79 Avg. 
Bu./A. T.W. Bu./A. T.W. 
57 61 55 59 
46 53 
63 62 57 60 
58 61 55 60 
55 60 53 60 
61 64 51 61 
61 62 60 59 
59 61 55 59 
54 57 56 56 
61 61 54 59 
67 63 55 60 
60 52 
Urbana 
1977-79 
T.W. Bu./A. T.W. 
35 86 34 
33 101 32 
36 83 34 
38 78 35 
35 89 33 
34 68 32 
34 
34 72 31 
33 
37 84 35 
34 
35 81 32 
32 
35 85 32 
Variety 
Table 27.-Leading AHalfa Varieties Tested 
Three Years or More in Illinois 
Percentage of yield 
of check varieties Bacterial 
wilt No. Ill. Cen. Ill. So. Ill. 
Anchor ....•......... •. R" 
Answer ....•••........• R 
Apollo ................. R 
Aquaris ...••.....•.•... R 
Arc ..•.......•••....... MR~ 
Atlas ...•...........•... R 
A-53 .....•..•..••...... MR 
A-54 ........••......•.. R 
Baker .. .. .. .. .......... R 
Blazer ••............... R 
Cayuga .......•....•.... R 
Citation ................ R 
DeKalb Brand 120 . . . . . . R 
Deminor .. . ......•..... R 
Longmeiler . . . . . . . • • . . . . s· 
Gladiator . . .. • .. .. . . .. . . R 
Honeoye ••...•..•...... R 
Iroquois . ..• ...•.•. .. .. R 
Marathon ..•........•.. R 
Mill eaves • . . . . . . . . . .. . . S 
Olympic ........••• ..... R 
Pacer ......•.....••.... R 
Peak ................... R 
Polar I ................ R 
Primal ................. R 
Saranac ..........•..... R 
Saranac AR . . . . . . . . . . • . R 
Sunrise •.•.... ... ...... R 
Tempo ..... .. .•........ R 
Vangard ......•....•.... MR 
Voris A-77 ............. R 
Weevlchek ............. R 
WL 215 .. .............. R 
WL 219 ................ R 
WL 311 ................ R 
WL 318 ..... .. ......... R 
520 .•.•..........•..... R 
524 .............•....•. R 
531 ........ ...•........ R 
• R = resistant. 
b MR = moderate resistant. 
• Susceptible. 
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Table 28.- Red Clever Variety Average Yields, 1976-77 
Variety Anthracnose 
resistance 
Arlington ..........• Northern 
Clovage ............ Northern 
E-688 ............... Southern 
Florex . . ...••.. . •... Northern 
Florie 
·············· 
Northern, 
Southern 
Joy 
················ 
Northern 
Kenland 
············ 
Southern 
Ken star .. .......... Southern 
Lakeland ........... Northern 
Redland ............ Northern, 
Southern 
Redman 
·········· ·· 
Northern 
Tons dry matter per acre 
DeKalb U b Browns-r ana town 
4.15 4.28 2.43 
3.36 3.70 1.97 
3.63 4.22 2.35 
4.34 4.10 2.09 
3.98 4.42 2.45 
3.99 4.46 2.34 
3.32 4.26 2.32 
3.60 4.32 2.08 
3.81 3.88 2.15 
3.68 4.32 2.38 
4.29 4.23 2.18 
Table 28a. - Birdsfoot Trefoil Variety Average Yields, 
1977-79 
Variety 
Tons dry matter per acre 
DeKalb Urbana 
Carroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . 3.79 3.69 
Dawn ......•.. ........ .. . ............ 3.74 3.63 
Empire .....•.... ...... . ........... . .. 3.58 3.10 
Leo . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.27 3.84 
Mackinaw . . . • • • . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . 3.69 3.57 
Maitland .. . ...........••...•......... 3.93 3.63 
Viking ............•..•••• , ••••••...•. 3.97 3.52 
